




Berdasarkan pembahasan pada Bab IV, diperoleh hasil sebagai berikut : 
1. Dengan menggunakan metode regresi Stepwise dan New Stepwise dalam 
mengatasi kasus multikolinearitas diperoleh model sebagai berikut : 
Metode regresi Stepwise : 
Pendapatan perkapita = 54.039 – 227.075(Sektor listrik dan air) + 
8.141(Sektor bangunan),    = 0.981  
Metode regresi New Stepwise : 
Pendapatan perkapita = 163.092 – 609.349(Sektor istrik dan air) ,     = 0.714  
2. Dari hasil model di atas, diketahui model akhir dari regresi Stepwise memiliki 
2 variabel bebas yaitu  𝑋4 dan 𝑋5 dengan nilai koefesien determinan sebesar  
0.981. Sedangkan dengan metode regresi New Stepwise dihasilkan 1 variabel 
bebas yaitu 𝑋4  dengan nilai koefesien determinan sebesar 0.714, dari 
perbandingan nilai    diatas, diperoleh nilai    regresi Stepwise lebih besar 
dari regresi New Stepwise yaitu 0.981 > 0.714. Dari hasil tersebut diketahui 
bahwa model yang dihasilkan melalui metode regresi Stepwise lebih baik 
daripada model yang dihasilkan dengan metode regresi New Stepwise 
3. Model yang lebih baik yaitu model yang diperoleh melalui metode regresi 
Stepwise dilakukan uji asumsi klasik (uji heteroskedastiitas, normalitas, 









5.2  Saran 
Penelitian ini menggunakan metode regresi Stepwise dan New Stepwise 
pada data angka pendapatan perkapita provinsi Riau, untuk pembaca yang ingin 
melanjutkan penelitian ini, bisa menggunakan data lain dengan tingkat 
multikolinearitas tinggi untuk membuktikan apakah regresi Stepwise masih 
menjadi model yang lebih baik dibandingkan New Stepwise. Pembaca juga bisa 
menggunakan metode lain untuk dibandingkan dengan metode regresi Stepwise 
atau New Stepwise. 
  
 
